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Проблеми жіночої злочинності цікавить вже не одне покоління 
дослідників. Така злочинність здається явищем неприпустимим та 
засуджується суспільством. Адже жінка за своєю природою завж-
ди асоціюється з такими цінностями: турбота, ніжність, збережен-
ня сімейного вогнища.
Злочинність жінок відрізняється від злочинності чоловіків сво-
їми масштабами, характером злочинів, засобами та знаряддями 
здійснення, сферою, частотою вчинення, а також вибором жертви 
злочинного посягання. 
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Жінки все більше оволодівають чоловічими професіями (ар-
мія, поліція, політика, спорт тощо), у зв’язку з чим не можуть 
або й не хочуть займатися тільки домашнім господарством та 
вихованням дітей. Це в свою чергу призводить до появи у них 
чоловічої психології, що й штовхає певну їх частину до вчинення 
злочинів.
Взагалі виділяють дві сфери, де жіноча кримінальна актив-
ність виявляється найчіткіше. По-перше, це сфера побуту, де 
жінок штовхають на вчинення злочину негативні обставини сі-
мейно-шлюбних, родинних і сусідських стосунків. По-друге, це 
сфера, де жінка виконує свої професійні функції. Зростає і число 
крадіжок особистого майна та шахрайств [1, с. 88]. Проте, суто 
«жіночою» все-таки є соціально-побутова сфера.
Розкриваючи характер зв’язків між жертвою злочину і жінкою, 
яка вчинила злочин, слід вказати, що вони завжди перебувають у 
родинних, подружніх, сусідських та інших близьких відносинах. 
Потерпілими від злочинів, що вчиняються жінками у сімейно-по-
бутовій сфері, можуть бути: чоловіки, співмешканці, коханці, ко-
лишні чоловіки; діти, яких виховує жінка; батьки, особи, що їх 
замінюють, родичі; друзі і сусіди, з якими підтримуються близькі 
товариські відносини. Злочини, які вчиняються жінками у сімей-
но-побутовій сфері, досить часто зумовлені поведінкою самої жер-
тви злочину [5, с. 73]. Науковці часто виділяють умисну провока-
тивну поведінку жертви як одну з моделей віктимної поведінки 
[2, с. 133].
Батьки похилого віку зазнають як фізичного насильства, так і 
психічного: погрози, знущання, викрадення грошей. Жінки часто 
можуть чинити злочини щодо власних дітей, які є найбільш не-
захищеною категорією населення. Такі злочини характеризуються 
високою латентністю. Проте, частіше за все жертвами жіночої зло-
чинності є представники чоловічої статі.
Слід навести результати досліджень, проведених Б.М. Головкі-
ним, який зазначає, що найчастіше жертвами умисних вбивств 
та тяжких тілесних ушкоджень, вчинених жінкою, є чоловіки 
(співжителі) [3, с. 133].
Між потерпілим і злочинцем, як правило, існує доволі трива-
лий сімейно-побутовий конфлікт, іноді обтяжений алкоголізацією 
одного або двох його учасників. Жінка може вчинити вбивство, 
переживаючи відчуття «останньої краплі нервів», коли вона зри-
вається і, незважаючи на наслідки, заподіює шкоду. У зарубіжній 
кримінології навіть з’явився спеціальний термін «синдром доведе-
ної жінки» [4, с. 219].
Очевидним є те, що основними детермінантами в таких злочи-
нах є: пияцтво чоловіка, малозабезпеченість, фінансова нестабіль-
ність, гендерне насильство, іноді лідерство жінки в родині, що у 
свою чергу зумовлює злочинну поведінку жінок.
Варто зазначити, що необхідним є застосування віктимоло-
гічної профілактики, яка полягає у виявленні, усуненні або ней-
тралізації чинників, обставин, факторів, які формують віктимну 
поведінку і обумовлюють вчинення злочинів, а також виявлення 
конкретних осіб з підвищеним ступенем віктимності.
Таким чином, рівень жіночої злочинності в сімейно-побутовій 
сфері останнім часом зростає. Особливістю вказаної злочинності 
є значна віктимологічна обумовленість. Жертви в таких злочинах 
характеризуються поєднанням соціальних, психологічних і біофі-
зичних якостей. Існує необхідність подальшого наукового вивчен-
ня та надання рекомендацій, практичних розробок розв’язання 
проблеми жіночої злочинності. 
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Вчення віктимології говорить про взаємозв’язок поведінки по-
страждалої від злочинного посягання особи та скоєним щодо неї 
злочином. У кримінології віктимна поведінка розглядалася як ан-
типод до злочинної поведінки. Здебільшого вона досліджувалася 
у контексті механізму злочинної поведінки та пом’якшуючих вину 
обставин [1, с.125]. Такі закономірності пояснюються тим, що осо-
ба жертви має певні соціально-демографічні, морально-психоло-
гічні, кримінально-правові якості, які так чи інакше провокують 
протиправну реакцію з боку злочинця. Як ми бачимо, перш, ніж 
стати віктимною, поведінка жертви проходить процес суб’єктив-
ної оцінки та сприйняття її деформованою свідомістю зловмисни-
ка. Досягнення віктимологічної науки дають можливість виокре-
мити певні групи жертв, які наділені більш-менш тотожними 
рисами поведінки. Об’єктом мого дослідження стала підліткова 
віктимність.
Статистика злочинності демонструє збільшення в Україні кіль-
кості кримінальних правопорушень, що скоюються стосовно не-
повнолітніх осіб. Така позитивна динаміка свідчить, на жаль, про 
сумні факти: маргіналізація та деградація населення, погіршення 
якості життя громадян та зниження рівня правової культури.
Перш, ніж розпочати дослідження віктимності неповнолітніх 
осіб, необхідно встановити, яка саме категорія належить до неї. Як 
відомо, головним змістом підліткового віку є перехід від дитин-
ства до дорослості. Цей перехід поділяється на два етапи: підліт-
ковий вік та юність (рання та пізня). На сьогодні у психологічній, 
педагогічній, медичній, соціологічній та юридичній літературі 
визначаються різні межі підліткового віку. Найбільш типовим є 
таким розподіл: молодший підлітковий вік, який складає 12-13 ро-
ків, середній підлітковий вік − 14-15 років та старший підлітковий 
вік − 16-17 років. 
Головною детермінантою підліткової віктимності виступають 
фізична, психологічна та розумова незрілість. До негативних фак-
торів розвитку у підлітка рис жертви можна віднести також інфор-
маційний вакуум, поширення відео- та фотоматеріалів зі сценами 
насильства та жорстокості, недотримання правил особистої безпе-
ки, легковажність та бажання «виглядати дорослим», несформо-
ваність системи цінностей. Слід зазначити, що виразними показ-
никами дитячої та підліткової поведінки є надмірна довірливість, 
егоїзм, бажання привернути увагу, зацікавленість, невміння при-
стосовуватися до умов, безпорадність у конфліктних ситуаціях, 
фізична слабкість. Сукупність наведених рис закономірно ство-
рює ситуацію, за якої неповнолітні стають «легкою здобиччю» для 
злочинця. 
Не маючи можливості в силу вікових особливостей повно-
цінно сформулювати ставлення до негативних явищ, усвідомити 
суспільну небезпеку певних діянь (вживання наркотиків, ранній 
сексуальний досвід, пияцтво, азартні ігри тощо), підлітки можуть 
